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За останні роки розвиток комп’ютерних інформаційних технологій 
значно зріс, і тепер він тісно пов'язаний з розвитком інформаційних систем, 
які використовуються в економіці для розв’язування економічних задач 
автоматизованим шляхом.  
Переважна більшість інформаційних систем працює в режимі діалогу з 
користувачем. Для інформаційних систем в мережі важливим елементом є 
сервіс комунікацій, який забезпечує взаємодію вузлів мережі при спільному 
вирішенні задачі. Значна частина функціональних можливостей 
інформаційних систем закладається в системному програмному забезпеченні: 
- операційних системах 
- системних бібліотеках та конструкціях інструментальних засобів розробки. 
Крім програмної складової інформаційних систем важливу роль відіграє 
інформаційна складова, яка задає структуру, атрибути та типи даних, а також 
тісно пов’язана з логікою управління даними [1]. 
Управління економікою ґрунтується на інформації та породжує нову 
інформацію. Ефективність функціонування економіки будь-якого об’єкта 
(організації)багато а чому залежить від уміння керівників різного рівня 
ретельно готувати й обґрунтовувати прийняті рішення. Умови ринкової 
(конкурентної) економіки висувають серйозні вимоги до якості, своєчасності, 
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повноти, вірогідності економічної інформації, глибини аналізу економічних 
показників. 
Кожний об’єкт управління – це система, що складається із 
взаємозалежних елементів. Водночас кожна система існує не відокремлено, а 
під дією як суміжних систем, так і навколишнього середовища. Кількість 
таких впливів безмежна, але враховуються тільки ті з них, які суттєво 
впливають на досліджувані параметри системи. 
Ці впливи називаються входами. Входи поділяються на керуючі та 
збурю вальні. До керуючих впливів належать директиви, економічні 
нормативи, планові завдання, корективи обсягів робіт; до збурювальних – 
зривів  у постачанні матеріалів (зовнішні), хвороби працівників, простої, 
поломки устаткування (внутрішні). 
Оскільки всі системи – взаємозалежні, кожна з низ, у свою чергу, 
впливає на зовнішнє середовище. Особливості цього впливу визначаються 
виходом системи [2]. Вихід і вхід системи є взаємозалежними, між ними 
існує прямий причино – наслідковий зв'язок, що виявляється у 
функціонуванні системи. 
Інформаційні системи призначені для опису економічного об’єкта, його 
станів, взаємодії, що виражаються через економічні показники. Вона 
покликана своєчасно подавати органам управління необхідну і достатню 
інформацію для прийняття рішень, якість яких забезпечує високоефективну 
діяльність об’єкта управління та його підрозділів. 
Головними завданнями її слід вважати: 
- виявлення джерел інформації; 
- збирання, реєстрація, оброблення та видача інформації, що 
характеризує стан виробництва і управління; 
- розподіл інформації між керівниками, підрозділами та виконавцями 
відповідно до їх участі в управлінні [3]. 
Отже, інформаційні системи характерні тим, що людина виступає активним 
учасником інформаційного процесу. Це виявляється в умовах 
функціонування  автоматизованого робочого місця, коли людина здійснює 
введення інформації в систему, підтримує її в актуальному стані, обробляє 
інформацію і використовує  здобуті результати в управлінні. 
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 Cьогодні неможливо представити професійного учасника 
фінансового ринку, який не використовував би прогнозування в тому або 
іншому вигляді. Проте якість прогнозу за наявними методами в прикладних 
задачах вимагає подальшого покращення. Навіть за наявності великої 
кількості готових програмних пакетів для прогнозу курсу, їх жорсткі 
структурні обмеження не дозволяють отримати достовірні прогнози у 
мінливих обставинах сьогоднішнього ринку [1]. 
 Таким чином, є актуальною розробка ефективних стратегій торгівлі 
на міжбанківському валютному ринку Forex, який вважається одним із 
найбільш непрогнозованих фінансових ринків [2]. 
Нами  була розроблена одна з таких стратегій торгівлі на основі 
математичних індикаторів і показана її робота за 1 цільовий тиждень. А 
також проаналізована її ефективність за даний часовий період. 
В основі цієї системи є слідування за напрямком основного тренду, 
визначити який допомагають трендові індикатори, короткочасні, корекційні 
тенденції, їх потенціал. 
В розробленій торговій системі використовуються такі індикатори: 
Bollinger Bands, Moving Average, ZigZagStairs. Додаткові надбудови, що 
використовуються для аналізу та прийняття рішення: канал лінійної регресії, 
сітка Фібоначчі, горизонтальні лінії підтримки/супротиву. 
Кожен індикатор сам по собі не дає достатньої інформації для 
прийняття рішення про купівлю чи продаж валюти. Він може навіть 
призвести до збитковості через суб'єктивність сприйняття його «сигналів». 
Тому, використовуючи комплекс індикаторів, ми, так би мовити, заздалегідь 
відфільтровуємо потенційно неприбуткові угоди. І беремо лише ті, на яких 
ймовірність отримати прибуток вища. 
